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1 Ce volume est l’occasion de signaler cette collection ayant pour objectif de divulguer les
grands textes patristiques en langue catalane. Précisons que les auteurs orientaux ne sont
pas oubliés, comme en témoigne cette édition réalisée à partir d’un manuscrit syriaque de
la Bodleian Library. Une introduction par le Père S. Chialà permet de replacer l’œuvre
dans son milieu de rédaction,  les principaux jalons de la vie d’Isaac étant également
restitués.
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